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A három fő búzaexportőr, az USA, az EU és Oroszország között éles verseny várható a következő hónapokban, 
hiszen az USA projekciója szerint az importőrök igénye összességében nem változik a 2016/2017. gazdasági évihez 
képest a folyó szezonban, csak az, hogy az exportőrök mekkora részt hasítanak ki a világpiaci forgalomból.  
Tekintettel arra, hogy a versenyképes árú dél-amerikai kukorica éppen akkor lépett a piacra, amikor az USA-ban 
megkezdődött a betakarítás, sok USA-beli termelő, kereskedő döntött az átmeneti raktározás mellett, vállalva az azzal 
járó plusz költséget és kockázatot, bízva abban, hogy később jobb áron adhatnak túl terményükön.  
Magyarországon az AKI PÁIR adatai szerint a feldolgozók átlagosan 131-133 ezer forint/tonna áron értékesítették 
a full-fat szóját szeptember első felében. Az újtermésű szójababot (51-53 százalék ProFat) tonnánként 110-111 ezer 
forint áfa és szállítási költség nélküli termelői áron vásárolták a feldolgozók, kereskedők szeptember második heté-
ben. 
Ausztráliában a tartós szárazság miatt a canolatermés az előző évihez képest 34 százalékkal 2,9 millió tonnára 
eshet az idén, aminek eredményeként az exportálható felesleg is lényegesen szűkül.  
Magyarországon közel 1,9 millió tonna lehet az idei napraforgómag-termés a Földművelésügyi Minisztérium tá-
jékoztatása szerint. 
Az ABARES szerint a világ cukortermelése 7 százalékkal 190 millió tonnára emelkedhet, és rekordszintet érhet el 














Megjelentek az első magyarországi szójaárak. 
A részletekért lapozzon a 15.,17. és 24. oldalakra. 
 






Az USA agrárminisztériumának (USDA) legfris-
sebb, szeptemberi projekciója szerint a 2017/2018. gaz-
dasági év teljes búzatermelése az egy évvel korábbi re-
kordnál 1 százalékkal kisebb, 745 millió tonna lehet, 
aminek 85-90 százaléka már a tárolókban van. Az elem-
zők a termelésnél 1 százalékkal kevesebb búzafelhasz-
nálással számolnak világszerte, így a már egyébként is 
bőséges készletek tovább, akár 263 millió tonnára duz-
zadhatnak, ami újabb rekord lenne. 
A meghatározó búzatermelő és -exportáló országok 
már javában értékesítik újtermésüket a világpiacon. Az 
USA búzakivitele igen élénk volt a 2017/2018. gazda-
sági év első hónapjaiban, amikor főleg az előző szezon 
terméséből felhalmozódott készleteken adott túl. Az 
észak-amerikai ország az elmúlt hónapokban főleg Ja-
pánba, Mexikóba, a Fülöp-szigetekre és Nigériába szál-
lított búzát. Az erős kezdés ellenére a szakértők a folyó 
szezon teljes exportját a 2016/2017. gazdasági évinél 12 
százalékkal kisebbre, 26 millió tonnára jelzik az USA-
ban. Ezt egyrészt a 2016. évinél 25 százalékkal alacso-
nyabb terméssel, másrészt a meghatározó exportőrök 
között élesedő versennyel magyarázzák az elemzők. Az 
USA-ból származó kenyérgabona számára az uniós és 
az oroszországi termény számít erős konkurenciának. A 
jelenleg a világ második legnagyobb búzaexportőreként 
számon tartott Európai Unió összességében 28,5 millió 
tonna búzát (+4 százalék) helyezhet el külpiacain a fo-
lyó szezonban, pozíciója elsősorban az észak-afrikai 
importőröknél erősödhet. Oroszországban az elmúlt 
években töretlenül nőtt a búza termelése és kivitele is: a 
nyáron learatott 81 millió tonna rekordterméséből, va-
lamint az előző szezonról áthozott készletekből össze-
sen 32,5 millió tonna búzát exportálhat a 2017/2018. 
gazdasági évben, amire még nem volt példa. Ezzel a vo-
lumennel világelső lenne a búzaexportőrök rangsorá-
ban. A három fő búzaexportőr, az USA, az EU és Orosz-
ország között tehát éles verseny várható a következő hó-
napokban, hiszen az USDA projekciója szerint az im-
portőrök igénye összességében nem változik a 
2016/2017. gazdasági évihez képest a folyó szezonban, 
csak az, hogy az exportőrök mekkora részt hasítanak ki 
a világpiaci forgalomból. 
 
A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) 160 dollár 
(USD)/tonna fölé emelkedett a búza legközelebbi lejá-
ratra szóló jegyzése szeptember harmadik hetében, a pá-
rizsi árutőzsdén (Euronext/MATIF) 166 euró/tonnáig 
araszolt a termény fronthavi jegyzése ugyanekkor. Ma-
gyarországon, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) árupiaci 
szekciójában továbbra sem érkezett vételi vagy eladási 
ajánlat a malmi és a takarmánybúzára, így a kereskedé-
sük szünetelt. A fizikai piacon átlagosan 45 ezer fo-
rint/tonna körül mozgott az étkezési búza, 43 ezer fo-
rint/tonna körül a takarmánybúza áfa és szállítási költ-
ség nélküli termelői ára szeptember második hetében az 
AKI PÁIR adatai szerint. 
Kukorica 
Az USDA szeptemberi projekciójában a 2016/2017. 
gazdasági évi rekordtól 4 százalékkal elmaradó, 1033 
millió tonna kukoricatermésre számít világszinten a 
2017/2018. évi szezonban. A felhasználás ezzel szem-
ben 1057 millió tonna lehet, így a jelenleg rekordszintű 
tartalékok 202 millió tonnára csökkenhetnek (–11 szá-
zalék) a 2017/2018. évi szezon végére.  
Az újtermés betakarításáig Brazíliából és Argentíná-
ból szerezhetik be szükségletüket az importőrök. A két 
dél-amerikai országban a nyár folyamán fejeződött be a 
2016/2017. gazdasági évi termés betakarítása: Brazíliá-
ban 98,5 millió tonna, Argentínában 41 millió tonna 
tengeri került a tárolókba, mindkettő rekordnak számít. 
Ebből a volumenből soha nem tapasztalt mennyiség, 28 
és 36 millió tonna cserélhet gazdát a világpiacon a 
2017/2018. gazdasági évben ez összesen a globális for-
galom (152 millió tonna) 42 százaléka lenne. Ezzel egy 
időben az USA kivitele és exportból való részesedése 
egyaránt csökkenhet a 2017/2018. gazdasági évben. Te-
kintettel arra, hogy a versenyképes árú dél-amerikai ku-
korica éppen akkor lépett a piacra, amikor az USA-ban 
megkezdődött a betakarítás, sok USA-beli termelő, ke-
reskedő döntött az átmeneti raktározás mellett, vállalva 
az azzal járó plusz költséget és kockázatot, bízva abban, 
hogy később jobb áron adhatnak túl terményükön. Az 
év ezen időszakában nehéz felvenni a versenyt a világ-
piacon a brazíliai és argentínai terménnyel, hiszen kivi-
telüket az USA-dollárral szembeni gyenge valutájuk 
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mellett a kereskedelmi korlátok (Argentínában az ex-
portvám eltörlése) leépítése is segíti.  
A kukorica legközelebbi lejáratra szóló jegyzése 
135–140 dollár/tonna tartományban hullámzott a chica-
gói árutőzsdén 2017. szeptember harmadik hetében, a 
párizsi árutőzsdén a kukorica fronthavi jegyzése 155 
euró/tonnáig ereszkedett ezalatt. Magyarországon, a 
BÉT-en július eleje óta tonnánként 44,5 ezer forintért 
jegyzik a takarmánykukoricát a legközelebbi lejáratra 
vonatkozóan. Az AKI PÁIR adatai szerint a fizikai pia-
con átlagosan 43 ezer forint/tonna termelői áron cserélt 
gazdát a takarmánykukorica szeptember második heté-









1. táblázat:  A gabonafélék termelői ára Magyarországon 
HUF/tonna 
 2017. 37. hét 
2017. 37. hét/2017. 36. hét 
(százalék) 
2017. 37. hét/2016. 37. hét 
(százalék) 
Étkezési búza 45 391 100 112 
Takarmánybúza 43 083 97 116 
Takarmánykukorica 42 985 100 112 
Takarmányárpa 37 433 100 98 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.  
Forrás: AKI PÁIR 




Mértékegység 2017. 09. 20. 2017. 09. 21. 2017. 09. 22. 
Budapesti Értéktőzsde 
(BÉT) 
Malmi búza – HUF/tonna – – – 
Takarmánybúza – HUF/tonna – – – 
Párizsi árutőzsde  
(Euronext/MATIF) 
Búza 2017. december EUR/tonna 163 165 165 
Chicagói árutőzsde 
(CME/CBOT) 
Búza 2017. december USD/tonna 165 166 165 
Megjegyzés: A malmi búzát 2017. május 2., a takarmánybúzát 2016. szeptember 1-től nem jegyzik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
3. táblázat:  A kukorica legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken 
 Szállítási határidő Mértékegység 2017. 09. 20. 2017. 09. 21. 2017. 09. 22. 
Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 2017. november HUF/tonna 44 500 44 500 44 500 
Párizsi árutőzsde (Euronext/MATIF) 2017. november EUR/tonna 155 155 155 
Chicagói árutőzsde (CME/CBOT) 2017. december USD/tonna 138 138 139 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
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A gabonafélék jegyzése 
 A malmi búza májusi határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2017) 
 
 
Megjegyzés: A malmi búzát 2017. május 2. óta nem jegyzik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT 
 




























































































































































































































































































































2017. július 2017. szeptember 2017. november
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 A búza különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017) 
 
Forrás: CME Group 
 
 A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017) 
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4. táblázat:  A búza és a kukorica nemzetközi tőzsdei jegyzése (2017. szeptember 22.) 
Szállítási határidő 
Euronext/MATIF, Párizs  
Szállítási határidő 
CME/CBOT, Chicago (őszi lágy búza) 
EUR/tonna HUF/tonna USD/tonna HUF/tonna 
BÚZA 
2017. december 165 51 046 2017. december 165 42 673 
2018. március 170 52 673 2018. március 172 44 570 
2018. május 174 53 835 2018. május 177 45 862 
2018. szeptember 176 54 532 2018. július 182 46 926 
2018. december 179 55 461 2018. szeptember 187 48 350 
2019. március 182 56 468 2018. december 194 50 136 
KUKORICA  
2017. november 155 48 025 2017. december 139 35 954 
2018. január 160 49 497 2018. március 144 37 236 
2018. március 164 50 814 2018. május 147 38 089 
2018. június 167 51 743 2018. július 150 38 802 
2018. augusztus 170 52 673 2018. szeptember 153 39 474 
2018. november 169 52 208 2018. december 156 40 326 
Forrás: Euronext, CME Group 





2017. 09. 15. (százalék) 2017. 09. 22. (százalék) 
Búza 2017. december 165,13 20,2 19,6 
Kukorica 2017. december 139,13 17,5 16,2 
Szójabab 2017. november 361,63 14,0 14,3 
Szójadara 2017. október 347,13 16,7 16,7 
a) Belső volatilitás (implied volatility): A piaci szereplők várakozásait tükröző volatilitás, amelyre az adott határidős kontraktusra köthető opciók aktuális pré-
miumából matematikai modellek segítségével következtetni lehet. (Pl.: Ha a belső volatilitás értéke 15,8 százalék, akkor az adott határidős kontraktus jegyzés-
ében az elkövetkező 365 napban 68 százalékos valószínűséggel ±15,8 százalék eltérés várható.) 
Forrás: Barchart 
6. táblázat:  A különböző árutőzsdei szereplők nyitott kötésállománya (határidős kontraktusok)  





Swap kereskedők Pénzügyi befektetők Egyéb 
Vételi Eladási Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) 
Búza 57 606 98 620 79 848 4 493 12 536 97 221 171 162 26 419 73 276 29 714 42 807 
Kukorica 346 181 546 176 248 463 29 618 35 316 218 664 349 566 99 793 159 564 66 687 92 639 
Szójabab 255 736 297 061 101 332 15 020 24 290 89 333 77 744 60 284 65 772 57 237 47 862 
Szójadara 109 288 197 530 70 583 2 781 21 475 43 549 59 463 22 097 36 059 11 057 37 041 
a) Spread – Különbözeti ügylet. 
Forrás: Commodity Futures Trading Commission 
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Termelői és kikötői árak 
 Az étkezési búza heti termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A takarmánybúza heti termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
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 A takarmánykukorica heti termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
 A takarmányárpa heti termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
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7. táblázat:  A gabonafélék nemzetközi és európai kikötői ára 






USA, FOB HRW USD/tonna 223 236 234 235 
Franciaország, FOB Rouen  
(superior) 
USD/tonna 190 188 190 193 
Oroszország, 12,5% FOB USD/tonna 177 180 180 183 
Ukrajna, 11,5% FOB USD/tonna 166 166 169 173 








 USA, FOB NOLA USD/tonna 160 159 157 155 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna n. a. n. a. n. a. n. a. 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna n. a. n. a. 148 145 





 Franciaország, FOB Rouen USD/tonna 175 177 180 186 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 172 175 177 173 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna n. a. n. a. n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére), CIF – Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett 
rendeltetési kikötő); n. a. – nincs adat. 
Forrás: Hammersmith, Európai Bizottság 
8. táblázat:  A gabonafélék európai termelői ára 
EUR/tonna 











Bulgária, DEPPROD Dobrich 143 138 138 138 
Németország, DEPSILO Hamburg 157 164 163 163 
Franciaország, DELPORT Rouen 152 149 154 153 
















Bulgária, DEPPROD Dobrich n. a. n. a. n. a. n. a. 
Németország, DEPSILO Hamburg 156 158 159 161 
Franciaország, DEPSILO Eure-et-Loire 138 138 143 142 
Románia, DEPSILO Oltenia 133 126 126 126 








 Bulgária, DEPPROD Pleven n. a. n. a. n. a. 125 
Németország, DEPSILO Hamburg n. a. n. a. n. a. n. a. 
Franciaország, DELPORT Bordeaux n. a. n. a. n. a. 148 
















Bulgária, DEPPROD Burgas 125 125 125 125 
Németország, DEPSILO Hamburg 141 151 151 152 
Franciaország, DELPORT Rouen 138 138 n. a. 143 
Románia, DEPSILO Muntenia 132 134 117 133 
Egyesült Királyság, FGATE 128 126 129 132 
Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DEPSILO – a tárolt termény silónál teher-
gépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DELPORT – a kikötőbe szállítva, FGATE – termelői ár; n. a. – nincs adat. 
Forrás: Európai Bizottság 




9. táblázat:  A gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Kiszerelés Mértékegység 2016. 37. hét 2017. 36. hét 2017. 37. hét 
2017. 37. hét/ 
2016. 37. hét  
(százalék) 
2017. 37. hét/ 





tonna 1 214 1 077 1 225 101 114 
HUF/kg 68 71 70 104 99 
zsákos 
tonna 1 781 1 998 1 904 107 95 
HUF/kg 69 70 71 103 102 
zacskós 
tonna 588 725 863 147 119 




tonna … … … … … 
HUF/kg … … … … … 
zsákos 
tonna 27 22 18 68 84 
HUF/kg 79 80 85 107 106 
zacskós 
tonna 36 39 35 98 88 





tonna 534 878 616 115 70 
HUF/kg 66 66 67 102 101 
zsákos 
tonna 557 651 513 92 79 




tonna 260 274 187 72 68 
HUF/kg 72 74 76 105 103 
zsákos 
tonna 39 65 129 332 198 




tonna 50 40 50 100 125 
HUF/kg 90 94 90 101 96 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  Az ipari keveréktakarmányok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Mértékegység 2016. augusztus 2017. július 2017. augusztus 
2017. augusztus/  
2016. augusztus 
(százalék) 




tonna 9 740 10 664 11 618 119 109 
HUF/tonna 90 913 85 913 86 272 95 100 
Hízósertéstáp 
tonna 8 225 7 855 13 173 160 168 
HUF/tonna 70 893 71 628 70 826 100 99 
Forrás: AKI PÁIR 
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11. táblázat:  A gabonafélék külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 




10019900 Búza, nem vető 14,76 56,99 386,1 
10039000 Árpa, nem vető 181,58 299,75 165,1 
10059000 Kukorica, nem vető 1 427,70 2 131,41 149,3 
Import 
10019900 Búza, nem vető 0,75 1,97 263,3 
10039000 Árpa, nem vető 20,15 11,73 58,2 
10059000 Kukorica, nem vető 12,51 24,92 199,3 
Forrás: KSH 
12. táblázat:  Az Európai Unió aktuális export-import engedélyei 
ezer tonna 
 
2016. július 1.– 
2016. szeptember 20. 
2017. július 1.– 




Búza (durum és liszt nélkül) 6 344 3 682 58,0 
Árpa 1 373 908 66,1 
Kukorica 415 94 22,7 
Import 
Búza (durum és liszt nélkül) 724 593 81,9 
Árpa 224 247 110,3 
Kukorica 1 979 3 211 162,3 
Forrás: Európai Bizottság 
13. táblázat:  A világ búza- és kukoricamérlege 
millió tonna 
 USDA IGC Tallage 
 2016/2017a) 2017/2018b) 2016/2017a) 2017/2018b) 2016/2017a) 2017/2018b) 
BÚZA 
Termelés 753 745 754 742 727 728 
Felhasználás 739 738 736 738 728 730 
Export 182 182 175 172 178 173 
Import 182 182 175 172 178 173 
Zárókészlet 256 263 244 248 224 222 
KUKORICA 
Termelés 1 071 1 033 1 073 1 017 1 038 991 
Felhasználás 1 058 1 057 1 049 1 055 979 1 006 
Export 145 152 139 146 144 144 
Import 145 152 139 146 144 144 
Zárókészlet 227 202 234 196 314 300 
a) Előzetes adat. b) Előrejelzés. 
Forrás: USDA, IGC, Tallage 





Az északi féltekén kezdetét vette a szója betakarí-
tása, ahol a termelési kilátások biztatóak, összesen 167 
millió tonna termény kerülhet a magtárakba a követ-
kező hetekben. A déli félteke termése még igen bi-
zonytalan, hiszen ott most vetik a 2017/2018. gazda-
sági évi termést adó állományt. Az Oil World elemzői 
egyelőre az előző évi rekordot közelítő, 346 millió 
tonna globális termést jeleznek.  
A világ elsőszámú szójatermesztőjénél, az USA-
ban az agrárminisztérium (USDA) szakértői a szójaál-
lományok 60 százalékát jó/kiváló állapotúnak minősí-
tették 2017. szeptember 25-i jelentésükben, ez 13 szá-
zalékponttal elmarad az előző év azonos időszakához 
képest. Bár a 3,3 tonna/hektárra jelzett hozamok elő-
reláthatóan 6 százalékkal alulmúlják a 2016. évit, a 7 
százalékkal nagyobb termőterület (36 millió hektár, 
rekord!) ezt kompenzálja, így az észak-amerikai or-
szágban összesen 118 millió tonna (2016: 117 millió 
tonna) szójabab betakarítására van kilátás.  
Ukrajnában 2 millió hektárról (+4 százalék) 4,1 
millió tonna (–9 százalék), Oroszországban 2,5 millió 
hektárról (+18 százalék) 3,4 millió tonna (+13 száza-
lék) szójabab kerülhet le. Az Európai Unió szójabab-
termése minden korábbinál nagyobb, 2,58 millió tonna 
(+5 százalék) lehet 2017-ben. Ez főként a rekordnagy-
ságú termőterülettel (970 ezer hektár, +15 százalék) 
magyarázható, kevésbé a 2,7 tonna/hektárra jelzett ho-
zammal, amely 9 százalékkal alatta marad a tavalyi-
nak. Magyarországon a Földművelésügyi Miniszté-
rium (FM) tájékoztatása szerint a 65,8 ezer hektárra 
előirányzott terület 34 százalékán csaknem 54 ezer 
tonna szójababot takarítottak be a gazdák 2017. szept-
ember 25-ig. Az összes termés 152-153 ezer tonna kö-
rül alakul a várakozások szerint. 
A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a szójabab 
legközelebbi lejáratra szóló jegyzése 360 dollár 
(USD)/tonna fölé emelkedett 2017. szeptember 22-ig, 
amit több fundamentum is ösztönzött. A forró és aszá-
lyos időjárás még szeptember közepén is tartott az 
USA fő termőkörzeteiben, ami a hozamkilátásokra 
minden bizonnyal negatívan hat majd. Az időjárás a 
déli félteke vezető termelőinél is gondot okoz: Brazí-
liában a szárazság, Argentínában a szokatlan mennyi-
ségű csapadék akadályozza a szója vetésének megkez-
dését. Az augusztusban igen versenyképes áron kínált 
USA-ból származó szójabab külpiaci forgalma is meg-
élénkült, ami szintén a világpiaci árak növekedését 
ösztönözte a pálmaolaj és a kőolaj árának erősödésé-
vel egyetemben. 
Magyarországon az AKI PÁIR adatai szerint a fel-
dolgozók átlagosan 131-133 ezer forint/tonna áron ér-
tékesítették a full-fat szóját szeptember első felében. 
Az újtermésű szójababot (51-53 százalék ProFat) ton-
nánként 110-111 ezer forint áfa és szállítási költség 
nélküli termelői áron vásárolták a feldolgozók, keres-
kedők szeptember második hetében. 
Repcemag 
Az Oil World adatai szerint a 2016/2017. gazdasági 
évihez hasonló volumenű, 63 millió tonna lehet a 
2017/2018. évi szezon globális repcemag- és canola-
termése. Ez a mennyiség várhatóan nem fedezi a fel-
használást (sajtolás és egyéb célú), így a zárókészlet 
6,3 millió tonnára apadhat a szezon végére.  
Kanadában, a világ legnagyobb canolaexportőrénél 
a végéhez közelít a növény betakarítása, és a 2016. 
évivel megegyező volumen, 19,7 millió tonna ca-
nolamag kerülhet a tárolókba. Az észak-amerikai or-
szág kivitelét egyelőre 10,2 millió tonnára jelzik a 
szakértők a folyó szezonban. Az egyik fő felvevőpiac 
Kína, ahol évről évre csökken a repcemag termelése, 
amely a 2017/2018. gazdasági évben 5 millió tonna le-
het. Amellett, hogy a kínai kormány sem ösztönzi a 
növény termesztését, a konkurens növényekkel maga-
sabb jövedelmet érnek el a gazdák, így a repcemag ter-
mesztése egyre veszít jelentőségéből. Inkább a világ-
piacról szerzik be a szükséges mennyiséget, ezért a vi-
lág legnagyobb repcemag- és canolaimportőreként 
Kína behozatala 4,4 millió tonnára (+5 százalék) nőhet 
a folyó szezonban.  
Ausztráliában a tartós szárazság miatt a canolater-
més az előző évihez képest 34 százalékkal 2,9 millió 
tonnára eshet az idén, aminek eredményeként az ex-
portálható felesleg is lényegesen szűkül. Amennyiben 
a jelenlegi várakozások beigazolódnak, a világ máso-
dik legnagyobb canolaexportőre 2 millió tonnánál is 
kevesebb terményt helyezhet el a világpiacon a 
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2017/2018. gazdasági évben, szemben az egy évvel 
korábbi 3,6 millió tonnával. Az EU legnagyobb be-
szállítója Ausztrália, a kontinens kisebb exportja vár-
hatóan mégsem érezteti hatását az unió repcemagpia-
cán. Ez részben a nagyobb uniós termeléssel magya-
rázható (22 millió tonna, +7 százalék), részben pedig 
azzal, hogy a közösség növelni tudja ukrajnai behoza-
talát. Összesen 3 millió tonna repcemag és canola ér-
kezhet az unió piacára a harmadik országokból a folyó 
gazdasági évben, 39 százalékkal kevesebb, mint az 
előző szezonban.  
A párizsi árutőzsdén (Euronext/MATIF) 365–370 
euró/tonna tartományban mozgott a repcemag legkö-
zelebbi lejáratra szóló jegyzése szeptember harmadik 
hetében. A Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) sem vételi, 
sem eladási ajánlat nem érkezett a terményre szeptem-
ber 22-ig, így a kereskedése szünetelt. Az AKI PÁIR 
adatai szerint a fizikai piacon 109 ezer forint/tonna kö-
rüli áfa és szállítási költség nélküli termelői áron for-
gott a repcemag szeptember első felében. 
Napraforgómag 
Az Oil World prognózisa szerint a napraforgómag 
globális termelése kissé csökken a 2017/2018. gazda-
sági évben az előzőhöz képest. A 48,9 millió tonnára 
jelzett kibocsátás várhatóan nem fedezi a felhasználást 
(sajtolás és egyéb célú, 49 millió tonna), így a záró-
készlet 3,5 millió tonnára apadhat 2018 augusztusá-
ban.  
Bár még tart a napraforgómag betakarítása a fe-
kete-tengeri országokban, már az újtermés feldolgo-
zása is megkezdődött. Ukrajna egyes térségeiben a ko-
rábbi szárazság miatt gyengébb lett a termés minősége 
és mennyisége is, így összesen 13,6 millió tonna nap-
raforgómagot takaríthatnak be a termelők az idén, 9 
százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Ez-
zel szemben Oroszországban 11,8 millió tonnára (+3 
százalék) nőhet a termés. Moldovában 850 ezer tonná-
val történelmi rekordot érhet el a napraforgómag ter-
mése 2017-ben. Az EU-ban is javultak a terméskilátá-
sok, és 8,5-8,6 millió tonna mag kerülhet a tárolókba a 
következő hetekben. Magyarországon közel 1,9 millió 
tonna napraforgómag teremhet az FM tájékoztatása 
szerint. A 659 ezer hektárra előirányzott terület 70 szá-
zalékáról 2,8 tonna/hektár hozam mellett közel 1,3 
millió tonna magot takarítottak be a gazdák 2017. 
szeptember 25-ig.  
Magyarországon, a BÉT-en 93 ezer forint/tonnára 
mérséklődött az októberi szállítású napraforgómag 
jegyzése szeptember harmadik hetében. A fizikai pia-
con 96 ezer forint/tonna körüli áfa és szállítási költség 
nélküli termelői áron talált vevőre az olajmag szept-


























2017. 37. hét 
2017. 37. hét/2017. 36. hét 
(százalék) 
2017. 37. hét/2016. 37. hét 
(százalék) 
Napraforgómag – 96 404 100 96 
Repcemag – … … … 
Szójabab 
<51% ProFat – – n. a. 
51–53% ProFat 110 586 … n. a. 
>=53% ProFat – – n. a. 
Minősítés nélküli … … n. a. 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: n. a. – nincs adat. A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza. 
Forrás: AKI PÁIR 




Mértékegység 2017. 09. 20. 2017. 09. 21. 2017. 09. 22. 
Budapesti Értéktőzsde 
(BÉT) 
Napraforgómag 2017. október HUF/tonna 93 000 93 000 93 000 
Repcemag – HUF/tonna – – – 
Párizsi árutőzsde 
(Euronext/MATIF) 
Repcemag 2017. november EUR/tonna 367 367 369 
Chicagói árutőzsde 
(CME/CBOT) 
Szójabab 2017. november USD/tonna 356 357 362 
Megjegyzés: A napraforgómagot 2017. május 2. és 2017. június 14. között nem jegyezték a BÉT-en. A repcemagot 2017. szeptember 1. óta nem jegyzik a 
BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
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Az olajmagok és származékaik jegyzése 
 A szójabab különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017) 
 
Forrás: CME Group 
 A szójadara különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017) 
 












































































































































































































































































































































































2017. október 2017. december 2018. január




 A szójaolaj különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017) 
 
 
Forrás: CME Group 
 
 A repcemag különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2017) 
 

















































































































































































































































































































































































2017. november 2018. február 2018. május
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 A napraforgómag különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2017) 
 
Megjegyzés: A napraforgómagot 2017. május 2. és 2017. június 14. között nem jegyezték a BÉT-en. 
Forrás: BÉT 
 A repcemag különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2017) 
 































































































































































































































































































































2017. augusztus 2017. szeptember




16. táblázat:  Az olajmagok és származékaik jegyzése a párizsi és a chicagói árutőzsdén (2017. szeptember 22.) 
Euronext/MATIF, Párizs  
 Szállítási határidő EUR/tonna HUF/tonna 
REPCEMAG 
2017. november 369 114 254 
2018. február 370 114 718 
2018. május 372 115 260 
2018. augusztus 359 111 233 
2018. november 363 112 549 
2019. február 367 113 634 
CME/CBOT, Chicago  
 Szállítási határidő USD/tonna HUF/tonna 
SZÓJABAB 
2017. november 362 93 452 
2018. január 365 94 421 
2018. március 369 95 277 
2018. május 372 96 037 
2018. július 374 96 623 
2018. augusztus 374 96 605 
SZÓJADARA 
2017. október 347 89 705 
2017. december 352 90 845 
2018. január 354 91 413 
2018. március 357 92 184 
2018. május 359 92 837 
2018. július 362 93 465 
Forrás: Euronext, CME Group 
17. táblázat:  A növényolajok és származékaik jegyzése Olaszországban és Ausztriában (2017. szeptember 19.) 
Termék Ország EUR/tonna HUF/tonna 
Napraforgóolaj (nyers) 
Olaszország 
680 210 324 
Napraforgóolaj (finomított) 843 260 585 
Szójaolaj (nyers) 763 235 841 
Szójaolaj (finomított) 818 252 853 
Napraforgódara 
Ausztria 
195 60 142 
Repcedara 200 61 684 
Forrás: Associazione Granaria di Milano, BLPW 
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Termelői és kikötői árak 
 A napraforgómag heti termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A repcemag heti termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
 
















































18. táblázat:  Az olajmagok és származékaik nemzetközi és európai kikötői ára 
USD/tonna 




FOB NOLA  
374 374 383 388 
Brazília 
FOB 
372 377 383 389 
EU 
CIF, USA-ból 
n. a. 399 397 394 
EU 
CIF Brazíliából 
n. a. 414 411 410 
Fekete-tenger 
FOB 













n. a. n. a. n. a. n. a. 
EU, 00 
CIF Hamburg 

















n. a. 175 175 173 
Ukrajna 
FOB 




n. a. 815 815 810 
Fekete-tenger 
FOB  




n. a. n. a. n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére – megjelölt elhajózási kikötő), DAF – Delivered at Frontier (határra szállítva); 
n. a. – nincs adat. 
Forrás: APK-Inform, Hammersmith, Oil World, Tallage 




19. táblázat:  A növényolajok és származékaik feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. 37. hét 2017. 36. hét 2017. 37. hét 
2017. 37. hét/ 
2016. 37. hét  
(százalék) 
2017. 37. hét/ 
2017. 36. hét  
(százalék) 
Nyers napraforgóolaj 
tonna 1 839 … 2 521 137 … 
HUF/tonna 218 522 … 201 706 92 … 
Napraforgódara 
tonna 3 950 3 683 4 146 105 113 
HUF/tonna 56 986 50 570 49 494 87 98 
Nyers repceolaj 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Repcedara 
tonna 1 601 … … … … 
HUF/tonna 65 052 … … … … 
… =Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
20. táblázat:  A full-fat szója, a szójadara és a szójaolaj feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Mértékegység 2017. 36. hét 2017. 37. hét 
Full-fat szója 
tonna 142 156 
HUF/tonna 131 485 133 138 
Szójadara 
tonna … … 
HUF/tonna … … 
Szójaolaj 
tonna … – 
HUF/tonna … – 
… =Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Full-fat szója: 33% fehérje, 12% olaj, max. 12% víz. Szójadara: Low-Pro, Mid-Pro, High-Pro összesítve. Az ár az áfát és a szállítási költséget 
nem tartalmazza. 
Forrás: AKI PÁIR 
21. táblázat:  Az importból származó szójadara és a szójaolaj behozatali ára Magyarországon 
 Mértékegység 
2017. 36. hét 2017. 37. hét 
Szállítás ideje: 2017. szeptember–2017. november 
Szójadara (GMO) 
tonna … … 
HUF/tonna … … 
Szójadara (GMO-mentes) 
tonna … … 
HUF/tonna … … 
… =Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
  




22. táblázat:  Az olajmagok és származékaik külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 
 2016. január–június  2017. január–június Változás (százalék) 
Export 
1205 Repcemag 152,22 298,73 196,2 
1206 Napraforgómag 214,27 161,22 75,2 
2304 Szójadara 49,99 73,68 147,4 
Import 
1205 Repcemag 15,73 17,58 111,7 
1206 Napraforgómag 29,66 32,65 110,1 
2304 Szójadara 238,33 241,55 101,4 
Forrás: KSH 
23. táblázat:  A világ olajmagmérlege 
millió tonna 
 USDA Oil World Tallage 
 2016/2017a) 2017/2018b) 2016/2017a) 2017/2018b) 2016/2017a) 2017/2018b) 
SZÓJABAB 
Termelés 351 348 349 346 350 341 
Felhasználás 289 301 331 345 334 345 
Export 146 151 146 149 145 152 
Import 143 149 146 148 145 152 
Zárókészlet 96 98 97 97 99 94 
REPCEMAG 
Termelés 70 72 63 63 68 68 
Felhasználás 72 73 63 64 69 69 
Export 16 16 17 15 17 15 
Import 16 16 17 15 17 15 
Zárókészlet 6 5 7 6 5 5 
NAPRAFORGÓMAG 
Termelés 47 47 50 49 47 48 
Felhasználás 46 47 49 49 47 47 
Export 2 2 3 3 3 2 
Import 2 2 3 3 3 2 
Zárókészlet 2 2 4 3 4 4 
a) Előzetes adat.  
b) Előrejelzés.  
Forrás: USDA, Oil World, Tallage 
  




Az Ausztrál Agrárgazdasági és Erőforrás-gazdálko-
dási Tudományok Hivatala (ABARES) elemzése szerint 
a nyerscukor világpiaci ára várhatóan 24 százalékkal 
278 dollár (USD)/tonnára csökken a 2017/2018. gazda-
sági évben az előzőhöz képest. Ezt azzal magyarázzák, 
hogy a globális kínálat gyorsabban nő, mint a kereslet. 
A termelés bővülése Brazíliában, Kínában, az Euró-
pai Unióban, Indiában, Thaiföldön és egyéb kisebb ter-
melő országokban egyaránt várható.  
Az ABARES előrevetítése szerint a világ legnagyobb 
cukortermelőjének számító Brazília cukor-előállítása 
előreláthatóan 1 százalékkal 40 millió tonnára nő a 
2017/2018. gazdasági évben, annak ellenére, hogy 3 
százalékos csökkenést jeleztek a cukornád termelésé-
ben. A cukornád 47 százalékát fordíthatják cukorterme-
lésre a jelzett időszakban, ami 1 százalékponttal haladná 
meg az előző évit.  
Kínában és Thaiföldön várhatóan nő a termelés a 
magasabb hozamok miatt. Kína cukortermelése 12 mil-
lió tonnára emelkedhet, ami az előző évihez képest 15 
százalékos növekedést jelentene. Thaiföld cukorterme-
lése 15 millió tonna körül várható, 18 százalékkal bő-
vülhet a 2017/2018. gazdasági évben az előzőhöz viszo-
nyítva. Indiában a magasabb árak és a jobb terméshoza-
mok várhatóan a cukortermelés 11 százalék körüli 
emelkedését eredményezik (27 millió tonnára). Az in-
diai kormány 11 százalékkal növelte a cukornád méltá-
nyos árát, ami 4 dollárcentet jelent kilogrammonként. 
Az ABARES szerint az Európai Unió megnövekedett 
cukorrépa-termőterülete – a cukorkvóta eltörlésével – 
várhatóan 18 százalékkal 20 millió tonnára növeli a cu-
kortermelést. Amennyiben ez teljesül, akkor az unió cu-
kortermelése a legmagasabb lesz 2005 óta.  
Az ABARES várakozása szerint a világ cukorex-
portja 3 százalékkal 70 millió tonnára emelkedhet a 
2017/2018. gazdasági évben. A nagyobb thaiföldi és 
brazíliai export várhatóan erős kereslettel találkozik Al-
géria, Banglades, Indonézia, Malajzia, Nigéria, az 
Egyesült Arab Emirátusok és az Egyesült Államok ré-
széről.  
A világ cukorfogyasztása 2 százalékkal 185 millió 
tonnára nőhet a 2017/2018. gazdasági évben. A jövedel-
mek emelkedése és a cukorárak csökkenése miatt a cu-
korfogyasztás várhatóan bővül Brazíliában, Kínában, 
Indiában, Indonéziában, Pakisztánban, Oroszországban 
és Ukrajnában. Ugyanakkor az Európai Unióban és az 
Egyesült Államokban hosszú távon tovább csökkenhet 
a cukor fogyasztása, elsősorban a népességnövekedés 
lassulása és az egészséges életmód terjedése miatt.  
A globális cukorkészlet 7 százalékkal 76 millió ton-
nára emelkedhet a 2017/2018. gazdasági évben, te-
kintve, hogy a termelés gyorsabban bővül, mint a fo-
gyasztás (ABARES).  
Az ABARES szerint Ausztrália cukornádtermelése 
az aszály miatt előreláthatóan 3 millió tonnára csökken 
a 2017/2018. gazdasági évben. Az ausztrál cukorterme-
lők várható haszna 44 dollárra tehető tonnánként az 
előző évi 48 dollárhoz képest. Ausztrália cukorexportja 
nem változik számottevően, 4,1 millió tonna körül ala-
kulhat a 2017/2018. gazdasági évben.
  




 A nyerscukor különböző határidőre szóló jegyzése a New York-i árutőzsdén I. (2016–2017) 
 
Forrás: ICE 
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 A fehércukor különböző határidőre szóló jegyzése a londoni árutőzsdén I. (2016–2017) 
 
Forrás: LIFFE 
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 A kristálycukor havi fogyasztói ára Magyarországon (2015–2017) 
 
Forrás: KSH 
 A kristálycukor havi fogyasztói ára az Európai Unió néhány tagországában (2016–2017) 
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 A cukor világpiaci, uniós és referenciaára (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 Az ipari és a kvótacukor ára (2016–2017)  
 








































 Az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni térség országaiból származó fehér- és nyerscukor áraª) 
az Európai Unióban (2016–2017) 
 
a) CIF – Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendeltetési kikötő). 
Forrás: Európai Bizottság 
 Az ipari cukor felvásárlási és eladási ára az Európai Unióban (2016–2017) 
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 A globális cukortermelés, -fogyasztás és a zárókészlet várható alakulása 
 
Forrás: Európai Bizottság/ISO 
24. táblázat:  A cukorrépa termésátlaga az Európai Unióban 
tonna/hektár 
 2016 2017a) 
Az elmúlt öt év  
átlaga 
2017/ 




EU 74,1 76,9 72,1 106,7 103,8 
Ausztria 81,3 63,3 71,8 88,2 77,9 
Belgium 72,5 83,7 77,2 113,1 120,4 
Csehország 67,8 67,5 64,2 105,1 99,6 
Németország 76,2 80,9 72,1 112,2 106,2 
Dánia 51,3 60,3 60,9 99,0 117,5 
Spanyolország 95,7 93,0 92,5 100,5 97,2 
Finnország 37,3 37,9 38,1 99,5 101,6 
Franciaország 83,9 89,9 87,4 102,9 107,2 
Horvátország 75,5 55,6 55,9 99,5 73,6 
Magyarország 67,5 59,8 57,2 104,5 88,6 
Olaszország 63,4 54,7 57,0 96,0 86,3 
Litvánia 61,3 54,4 54,1 100,6 88,7 
Hollandia 77,8 85,7 80,6 106,3 110,2 
Lengyelország 65,8 60,0 55,9 107,3 91,2 
Románia 39,9 39,3 37,5 104,8 98,5 
Svédország 65,0 63,9 63,9 100,0 98,3 
Szlovákia 70,2 62,3 56,8 109,7 88,7 
Egyesült Királyság 66,0 73,0 71,0 102,8 110,6 
a) Előrevetítés. 


























  Az Európai Unió cukormérlege (2015–2026) 
millió tonna 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Cukorrépa-termelés 101,8 110,1 125,4 121,4 116,0 115,0 114,4 113,9 113,5 113,0 112,9 111,6 
EU15 84,5 89,6 103,8 101,5 97,0 96,3 95,8 95,3 94,9 94,8 94,7 93,4 
EU13  17,3 20,5 21,6 19,9 19,0 18,7 18,6 18,6 18,7 18,3 18,3 18,2 
Cukortermelésa) 14,8 16,8 19,6 19,2 18,4 18,3 18,2 18,4 18,4 18,4 18,5 18,3 
Cukorkvóta 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
EU15 12,2 13,7 16,4 16,2 15,5 15,4 15,4 15,5 15,4 15,5 15,5 15,3 
EU13 2,6 3,1 3,3 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 2,9 3,0 3,0 
Felhasználás 19,0 19,3 19,0 18,9 18,4 18,2 18,0 18,0 18,0 18,0 17,8 17,8 
Import 2,7 3,3 1,5 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 
Export 1,4 1,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 
Nyitókészletb) 4,0 1,2 0,9 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,7 
Zárókészletb) 1,2 0,9 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,7 1,7 
EU cukorár (EUR/tonna) 428,0 443,0 415,1 412,3 399,4 395,9 396,0 396,9 399,0 402,3 409,9 404,9 
Világpiaci ár (EUR/tonna) 387,6 395,0 391,8 381,3 358,3 354,5 354,7 355,9 359,5 362,7 368,1 381,9 
 
a) A cukortermelés és az előző évi átmenőkészletek összege, nem tartalmazza az etanolkészletet. 
b) A készletek tartalmazzák az előző évről átvitt mennyiségeket. 
Forrás: Európai Bizottság 
25. táblázat:  Az Európai Unió izoglükózmérlege (2015–2026) 
millió tonna 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Termelés 0,7 0,7 1,0 1,0 1,2 1,5 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 
EU15 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 
EU13  0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 
Izoglükózkvóta 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Izoglükóz-felhasználás 0,7 0,7 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 
Import 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Export 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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